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1. THE MANAGEMENT OF LOCAL EMPLOYMENT: A REVIEW ON 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN DECENTRALIZATION ERA, 
Isnaini Rodiyah (2013) 
Menurut pendapat dari penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi 
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya menyelesaikan 
permasalahan lokal yang telah terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan untuk kembali pada 
tujuan desentralisasi yaitu dengan memperbaiki kondisi lokal melalui strategi 
pengelolaan ketenagakerjaan atau sumber daya manusia serta mengkaitkan strategi 
perencanaan agar dapat menyesuaikan perubahan lingkungan. 
 
2. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN ZONASI PASAR MODERN DI KABUPATEN SIDOARJO, 
Isnaini Rodiyah, Ilmi Usrotin Choiriyah (2015) 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami hasil persepsi masyarakat terhadap 
pelaksanaan kebijakan pada zonasi pasar modern. Tatanan dalam penelitian ini 
menggunakan metode eksplanatif dengan pengumpulan data berupa wawancara 
melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan 
bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi pasar modern belum berjalan dengan semestinya 
karena ada persaingan bebas antara pihak karyawan pasar dan pihak pemerintah serta 
berdampak sangat tinggi pada kondisi pasar tradisional. 
 
3. DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  DI 
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO, Mochammad 
Aringga Prasetya Luluk Fauziah (2016) 
Berdasarkan penelitian tersebut yaitu mengenai pelaksanaan dalam proses relokasi 
PKL dan dampak segi sosial ekonomi yang akan diterima oleh PKL serta, faktor-
faktor relokasi PKL di kawasan jembatan layang Kecamatan Buduran Kabupaten 
Sidoarjo. Metode penelitian ini mengggunakan deskriptif kualitatif. Untuk hasil 
penelitian ini menyatakan ketidaksesuaian dalam proses relokasi PKL dengan tahapan 
relokasi menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Sehingga, Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo yang mengambil alih atas kebijakan 
yang berdampak sosial relokasi PKL dari segi kenyamanan lebih merasa nyaman, 
namun dikenakan biaya sewa lahan yang mengakibatkan masih adanya PKL yang 
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